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Resumen 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) cada vez interponen nuevos desafíos y posibili-
dades en el ámbito de la enseñanza. Sin embargo, se 
considera que la educación no puede enfocarse solo 
en el uso de estas tecnologías, la nueva sociedad de 
la información requiere docentes con nuevas habili-
dades y un proceso continuo de formación, para el 
uso y apropiación de las TIC, logrando así una trans-
formación de conocimiento.
Este artículo aborda el significado de las TIC, de la 
gestión de conocimiento, del modelo SECI descrito 
por Nonaka y Takeuchi en el cual explica cómo se da 
la gestión del conocimiento y sus características y se 
muestra la importancia de la gestión de conocimiento 
en la transformación de las instituciones educativas 
desde la TIC.
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Abstract
The information and communications technology 
(TIC) increasingly stand new challenges and possibili-
ties in the field of education, however, believes that 
education can not focus only on the use of these tech-
nologies, the new society information, and requires 
teachers with new skills and a continuous process of 
training for the use and appropriation the TIC, thus 
achieving a transformation of knowledge.
This article discusses the significance of TIC, knowl-
edge management, the model SECI describe by Non-
aka y Takeuchi in the which to explain like to give 
knowledge management, and its characteristics, show-
ing the importance of knowledge management in the 
transformation of educational institutions from the TIC.
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1. INTRODUCCIÓN
El papel de las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) en el sector educativo ha hecho 
necesaria su inclusión para lograr grandes cambios 
y nuevas expectativas que apoyen una transforma-
ción en la gestión del conocimiento GC (Gestion 
del conocimiento), tanto de docentes como de estu-
diantes. Este es el reto que se enfrentan los docentes 
como principales responsables de la educación y 
el papel que los directivos docentes deben afrontar 
para garantizar una educación integral y al margen 
de los cambios tecnológicos que ha ido adquirien-
do la sociedad actual. Desde hace algunos años, 
la informática y tecnología han generado grandes 
cambios y al mismo tiempo revolucionaron la for-
ma de percibir el mundo globalizado en el ámbito 
educativo. Docentes y directivos deben estar ac-
tualizados y en constante conocimiento de nuevas 
herramientas que permitan hacer de la educación un 
proceso altamente enriquecedor y a la vanguardia 
de las necesidades actuales.
Por lo tanto, en el contexto de la sociedad actual 
se hace necesario desarrollar competencias básicas 
respecto al aprovechamiento de las TIC en el ámbito 
educativo. Lo que se pretende es identificar cómo las 
TIC transforman a través la GC en las instituciones 
educativas en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje; todo esto conlleva a ver que es necesario pre-
parar a los docentes en el uso y apropiación de las 
TIC como herramientas mediadoras en los procesos 
y lograr así una transformación del conocimiento.
El proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando 
las TIC permite al docente no solo enseñar a sus 
estudiantes con la posibilidad de interactuar con 
pares académicos a través de herramientas virtuales, 
permitiéndole el acceso a espacios de aprendizaje, 
con recursos como correo electrónico, chat, foro, 
wikis, enlaces a páginas web, directorios, encuestas, 
consultas, entre otros y al mismo tiempo enseñar 
estas herramientas a sus estudiantes.
Los docentes formados en competencias básicas, 
en el manejo de algunas herramientas TIC actuales 
a disposición en la institución educativa, tienen la 
posibilidad de transformar su conocimiento y por 
ende su proceso de enseñanza, pero para ello, es 
importante entender la gestión de conocimiento, 
en qué contexto y con qué propósitos se origina, 
qué elementos están presentes en el proceso de 
constitución del campo y cómo éste se incorpora al 
ámbito educativo y en las organizaciones escolares.
2. DE LAS TIC A LA GC
Se observa que la incorporación de las tecnologías 
de la información en las sociedades están constitu-
yendo profundas transformaciones, debido a la digi-
talización de la información, que facilita el acceso 
a datos de diversa índole, a personas de distintas 
profesiones, que permiten enriquecer la capacidad 
para adquirir nuevos conocimientos y mejorar los 
ya adquiridos, logrando así grandes cambios gene-
rando gestión de conocimiento. 
Las TIC según [1] son las que han permitido llevar la 
globalidad al mundo de la comunicación, facilitando 
la interconexión entre las personas e instituciones a 
nivel mundial, eliminando barreras espaciales y tem-
porales”. Por lo tanto se denominan TIC al “conjunto 
de tecnologías que permiten la adquisición, produc-
ción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 
registro y presentación de informaciones, en forma 
de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las 
TIC incluyen la electrónica como tecnología base 
que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, 
la informática y el audiovisual 
Las características que diferentes autores especifi-
can como representativas de las TIC, recogidas por 
[2],  son:
• Inmaterialidad: en líneas generales podemos 
decir que las TIC realizan la creación (aunque 
en algunos casos sin referentes reales, como 
pueden ser las simulaciones), el proceso y la 
comunicación de la información. Esta infor-
mación es básicamente inmaterial y puede ser 
llevada de forma transparente e instantánea a 
lugares lejanos.
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• Instantaneidad: las redes de comunicación y su 
integración con la informática han posibilitado el 
uso de servicios que permiten la comunicación 
y transmisión de la información, entre lugares 
alejados físicamente, de una forma rápida.
• Innovación: las TIC están produciendo una inno-
vación y cambio constante en todos los ámbitos 
sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
algunos casos se produce una especie de sim-
biosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de 
la correspondencia personal se había reducido 
ampliamente con la aparición del teléfono, pero 
el uso y potencialidades del correo electrónico 
han llevado a un resurgimiento de la correspon-
dencia personal.
Otras características particulares hoy día han sido 
tanto el avance de las TIC y de los nuevos modelos 
educativos, donde surgen programas académicos 
en la modalidad de educación virtual o llamados 
también carreras de educación a distancia con un 
gran componente virtual o 100% virtuales, progra-
mas académicos que se ofrecen para aumentar la 
cobertura educativa o para brindar educación a 
aquellas personas que no pueden o no tienen acceso 
a una institución presencial. Por lo tanto, estos pro-
gramas requieren estructurar su currículo articulado 
con la docencia, la investigación, la extensión, el 
bienestar universitario y la administración misma 
de ellos, involucrando didácticas y estrategias de 
aprendizaje que permitan desarrollar en los usuarios 
sus competencias, todo en un engranaje que sea 
siempre dinámico y permita ser visible y compartir 
el conocimiento. 
En Colombia [3] logró, durante los años 2009 y 
2010, sacar la documentación elemental pero im-
portante sobre las lecciones aprendidas y las bue-
nas prácticas, el cual fue resultado de un ejercicio 
de identificación del conocimiento presente en la 
entidad. 
La figura 1 muestra cómo la GC  en el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia logró identificar 
los aspectos claves con el fin de generar acciones 
y obtener resultados que han alcanzado mantener 
el cambio en los procesos educativos. Esto se da 
como un aspecto importante en el que se incor-
poran ciertos mecanismos que pudieron compartir 
el conocimiento, lo cual se dio con los procesos 
comunicativos entre los diferentes actores en el 
proceso educativo.
Figura 1. Gestión del conocimiento. [4].
En la sociedad industrializada el proceso de apren-
dizaje está centrado en el profesor como el distri-
buidor único de conocimiento. Hoy, en la sociedad 
de la información, este proceso ha cambiado y el 
profesor es un gestor o facilitador, con acción im-
portante del estudiante y constructor también de su 
propio conocimiento. El profesor también actua-
rá en calidad de verificar que realmente haya una 
mejora e innovación constante, lo cual se mejora 
con la evaluación en la calidad de los procesos. De 
esta menara se corrobora una vez más que hay que 
seguir con los cambios en los modos de aprender 
y de enseñar. 
Como concluye [5] en su libro: enseñar para la so-
ciedad del conocimiento, educar para la creatividad. 
Enseñar en la sociedad de la información requiere de 
un aprendizaje cognitivo; un repertorio cambiante y 
una expansión de buenas prácticas basadas en la in-
vestigación; asociación de aprendizaje; el desarrollo 
de las inteligencias colectivas como lo plantea [6]: 
el enfrentamiento entre el cambio, el compromiso 
y el riesgo; se requiere de creatividad; flexibilidad 
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en los procesos educativos; atender la resolución 
de problemas; iniciativa; trabajo colaborativo con 
las inteligencias colectivas; la confianza profesional 
de los docentes y la aceptación de la cualificación 
docente de manera continua. En algunas ocasiones 
es complicado poder tener todas estas características 
a la vez, pero se puede ir incorporando en la medi-
da en que se avanza en el cambio y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la sociedad de la 
información o el conocimiento. 
Los docentes son  catalizadores en los procesos de 
aprendizaje en la sociedad del conocimiento y los 
estudiantes  los que generan las crecientes expecta-
tivas en la educación, donde ayudan a buscar solu-
ciones estandarizadas en conjunto con los docentes 
y se convierten en generadores de debate en estos 
procesos. En la figura 2 se muestra cómo se da la 
GC  en el campo educativo, esto convirtiéndose 
en una triada donde los estudiantes, docentes y 
los contrapuntos permiten generar conocimiento, 
construyendo un nuevo profesionalismo, con com-
ponentes que incorporan otras estrategias.
Figura 2. La gestión del conocimiento en la educación. 
Fuente: Elaboración propia.
Asumir las transformaciones en educación superior 
para responder a las demandas de la sociedad del 
conocimiento supone, más allá de la adquisición 
de tecnología y la oferta de programas, cambios 
culturales para atender de manera crítica las de-
mandas, lo cual requiere intensificar los programas 
de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
del profesor universitario y desarrollar políticas para 
incrementar el acceso de la población a los recursos 
que brinda la era de las TIC [7].
Para departir sobre GC es necesario hacer una in-
troducción a algunos conceptos básicos y así ex-
plicar cómo se puede llegar a la GC  dentro de un 
proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en 
cuenta las percepciones sobre datos, información 
y conocimiento.
Los datos son un conjunto de hechos o elementos, 
fácilmente reconocibles que se pueden transcribir 
y transmitir de una manera u otra, pero con poca o 
ninguna relevancia, pues no proporcionan juicios 
de valor o interpretaciones. De otro lado, la infor-
mación ya es un mensaje contextualizado donde se 
percibe algo y es capaz de impactar sobre juicios de 
valor y comportamientos. Es así como los datos son 
transformados y pasan a ser información teniendo en 
cuenta que esta debe ser contextualizada, categori-
zada, calculada, corregida y condensada para que 
pueda transmitir un mensaje que sirva para apoyar 
una toma de decisiones. La cual se considera que 
tiene importancia para la persona, tiene un propó-
sito, debe estar a disposición en el momento que 
se requiera, ser veraz y clara. 
Además la información es un paso más, es decir, los 
datos por sí mismos no aportan nada y se hace nece-
sario conceptualizarlos y entenderlos mientras que, 
según [8], la información es un conjunto de datos con 
un significado, o sea, que reduce la incertidumbre 
o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, 
la información es un mensaje con significado en un 
determinado contexto, disponible para uso inmediato 
y que proporciona orientación a las acciones por el 
hecho de reducir el margen de incertidumbre con 
respecto a nuestras decisiones.
En cuanto al conocimiento, el punto de partida lo 
constituyen la sensación y la experiencia que se da en 
contacto con la realidad de las sustancias concretas. 
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Pero el verdadero conocimiento es obra del enten-
dimiento y consiste en la comprensión de las sus-
tancias por sus causas y principios, entre las que se 
encuentra la causa formal, la esencia. Para Aristóteles, 
conocer supone estar en condiciones de dar cuenta 
de la propiedad del objeto conocido, de ahí que el 
conocimiento sea propiamente de lo universal. 
Por lo tanto según [9] la creación de conocimiento 
no consiste, como pudiera pensarse, en un mero 
procesamiento de información. Puesto que el nue-
vo conocimiento siempre comienza o parte del 
individuo, cabe destacar que el proceso de hacer 
el conocimiento personal (propio del individuo) 
útil o disponible a otros será el núcleo en el que se 
centrará la creación de conocimiento. 
En cuanto a la GC, según [10] citado en [11], com-
prende actividades como: la generación de nuevo 
conocimiento, acceso al conocimiento procedente 
de fuentes externas, uso del conocimiento en la toma 
de decisiones, uso del conocimiento en procesos, 
productos y servicios, registro del conocimiento 
en documentos, bases de datos y programas infor-
máticos, crecimiento del conocimiento mediante 
incentivos, transferencia del conocimiento dispo-
nible a la organización y medición del valor de los 
conocimientos y del impacto de su gestión. 
Mientras que a criterio de [12] la GC es algo más 
que una simple manipulación de datos, es el reco-
nocimiento de un activo humano incorporado a 
las mentes de las personas para convertirlo en un 
activo empresarial de fácil acceso y posible utiliza-
ción, por parte de aquellos integrantes del grupo de 
quienes dependen en mayor medida las decisiones 
más importantes de la empresa la tecnología es la 
principal herramienta en la cual hoy en día dicho 
conocimiento es apoyado.
Otra definición de GC es la propuesta por [13], en 
la que la define como “la capacidad de la empresa 
para crear conocimiento nuevo, dispersar en la or-
ganización e incorporarlo en productos, servicios 
y sistemas” Esta definición implica que la GC in-
tegra un complejo rango de actividades que abar-
ca desde la creación o captación, estructuración, 
transformación y transferencia de conocimiento, 
hasta su almacenamiento e incorporación a todos 
los procesos de la organización. 
La GC es una toma de conciencia del valor del co-
nocimiento como recurso y producto en la socie-
dad. El conocimiento es el tesoro más preciado que 
pueda tener y buscarse. La información se convierte 
a través de los individuos en un activo de conoci-
miento para la organización y este a su vez en un 
activo de capital humano [14].
Además, para [15], citado por [16], la generación 
del conocimiento se realiza en cuatro fases: socia-
lización, compartir experiencias e ideas personales 
del conocimiento tácito personal al conocimiento 
colectivo; externalización, que da paso del conoci-
miento tácito colectivo al explicito; combinación, en 
la que se efectúa el intercambio de conocimientos 
explícitos, documentos compartidos por diferentes 
modalidades, principalmente electrónicas y vir-
tuales; y la interiorización o aprendizaje, donde el 
conocimiento explicito colectivo se transforma en 
tácito individual. Para ello se configuran los cons-
titutivos de la GC: procesos y ciclos; mediaciones 
instrumentales y componentes de aprendizaje grupal 
y organizacional, elementos que son los ejes de la 
GC y se visualizan como una movilización al hacer 
que las cosas sucedan en el ciclo de producción 
(generación intermediación-aplicación del cono-
cimiento con el apoyo de TIC).
[17] señala que la GC es un proceso que involu-
cra en sus ciclos a actores personales y grupales 
con mediaciones y los relaciona con desempeños 
y producción de efectos. Propone una GC con tres 
distinciones:
• La primera, de índole epistemológica, en la 
que se reconozcan las dimensiones del cono-
cer como representación conocer que" (know 
what) y del conocer como acción conocer cómo 
(know how). Esta es necesaria para fundamentar 
la distinción entre el saber a cerca de y el saber 
en acción en activo, situado e incorporado.
• La segunda, de índole pedagógica, en la que se 
distingue el conocimiento práctico del conoci-
miento técnico, el praxeológico y del científico. 
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• La tercera, de índole organizacional, en la que se 
relaciona el conocimiento tácito con el explícito 
y sus dimensiones: socialización, internalización 
y combinación. Esta sirve para fundamentar y 
explicar las relaciones entre procesos y opera-
ciones de aprendizaje personal y organizacional.
En el modelo identificamos otros elementos impor-
tantes que se deben considerar en el análisis, en el 
diseño y en la intervención de los procesos de GC:
• Los actores, las personas que aprenden y gene-
ran conocimientos relacionados con los fines 
de la organización y los resultados que esta se 
propone lograr. 
• Estos forman un sistema: el de aprendizaje de 
las personas, como individuos y como grupos. 
• Los entornos y contextos de actividad que cons-
tituyen los escenarios de aprendizaje y creación 
de conocimiento. 
• Los artefactos, mediaciones del aprendizaje per-
sonal y organizacional en los que se apoya la 
GC, sus procesos y operaciones. 
• Los activos del conocimiento que se han hecho 
explícitos y se han incorporado a las personas y 
a la organización. En la perspectiva propuesta 
cuyo fin central es el logro de resultados educa-
tivos, el gestor de conocimiento tiene que crear 
articulaciones efectivas entre conocimiento y 
desempeños. Este proceso de articulación se 
enfoca en la producción del conocimiento que 
actúa en la realidad (que no solo la representa), 
y del conocimiento para la acción (para des-
empeños que logran los resultados esperados).
Es así como el conocimiento se subdivide en tácito y 
explicito [18]. El conocimiento tácito o implícito es 
aquel de difícil expresión y definición (experiencias 
propias), es complicado de formalizar y por lo tanto 
difícil de comunicar. Es un conocimiento personal 
formado por experiencias de trabajo, vivencias, 
entre otras. Mientras que el conocimiento explicito 
es formal y sistemático, está catalogado por lo que 
puede ser comunicado y compartido con cierta 
facilidad; ejemplos de este conocimiento son los 
manuales o guías. 
De estos dos tipos de conocimiento se deriva que 
la GC reside, principalmente, en cómo extender 
el conocimiento individual a los demás y que este 
mismo vuelva a generar nuevos conocimientos tan-
to colectivos como individuales, dando lugar a la 
denominada espiral de conocimiento [19], en esta 
explica los procesos de conversión de unos tipos de 
conocimiento en otros a través de unas determina-
das fases, estas muestran cómo se va gestionando el 
conocimiento paso a paso y sus requerimientos con 
base a las TIC. La figura 3 explica el dicho proceso.
Figura 3. Apoyo de las TIC en modelo SECI. 
C: conocimiento comparativo, G: conocimiento grupal, I: co-
nocimiento individual [20].
Como se observa en la figura 3, el conocimiento 
según [20] es planteado en un modelo al cual de-
nominan SECI, este se va dando en 4 pasos que 
son: socialización, exteriorización, combinación 
e interiorización, los cuales permite que el cono-
cimiento se vaya dando mediante el desarrollo de 
ciertas habilidades. 
Un ejemplo de las formas básicas en la que se crea 
el conocimiento lo podemos observar en la figura 
4, el cual permite que se de en forma de espiral y 
pasando inicialmente de un conocimiento tácito 
colectivo, explicito, explicito colectivo y finalizando 
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con tácito individual donde el individuo pone en 
práctica el conocimiento adquirido, es decir, lo 
gestiona.
Figura 4. Formas básicas de creación del conocimiento. [21].
La socialización: es el proceso de adquirir cono-
cimiento tácito a través de compartir experiencias 
por medio de exposiciones orales, documentos, 
manuales, etc. Este conocimiento se adquiere prin-
cipalmente a través de la imitación y la práctica. La 
socialización se inicia con la creación de un campo 
de interacción, el cual permite que los miembros de 
un equipo compartan sus experiencias y modelos 
mentales. Produce lo que los autores llaman Cono-
cimiento Armonizad.
La exteriorización: es el proceso de convertir cono-
cimiento tácito en conceptos explícitos, haciéndolo 
comprensible para otros miembros de la empresa. 
Supone además la interacción del individuo y del 
grupo y requiere de técnicas que ayuden a expre-
sar este conocimiento tácito a través de lenguaje 
figurativo, en forma de analogías, metáforas y del 
lenguaje visual.
La combinación: es el proceso de sistematizar con-
ceptos en un sistema de conocimiento. El conoci-
miento explícito se sintetiza y formaliza de manera 
que cualquier miembro de la empresa pueda acce-
der a él. Para que esta etapa se complete es preciso 
capturar e integrar nuevo conocimiento explícito, 
difundir el conocimiento explícito con presenta-
ciones, conferencias, seminarios y socializaciones 
que al procesarlo permiten hacerlo más accesible.
La interiorización: es el proceso de incorporación 
de conocimiento explícito en conocimiento tácito 
a través de aprender haciendo, que analiza las ex-
periencias adquiridas en la puesta en práctica de 
los nuevos conocimientos y que se incorpora en 
las bases de conocimiento tácito de los miembros 
de la organización en forma de modelos mentales 
compartidos o prácticas de trabajo.
3. LA IMPORTANCIA DE LA GC EN LA TRANS-
FORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DESDE LAS TIC
En la actualidad la GC en el ámbito educativo es 
algo nuevo. Las instituciones educativas son, desde 
hace años, gestoras de conocimiento, según [22] 
se dice que sus principales agentes son los docen-
tes, los cuales por definición son trabajadores del 
conocimiento. Los sujetos del aprendizaje son los 
alumnos;  los cuales están en formación, también se 
encuentran dedicados a tiempo completo a la tarea 
noble de aprender, y de aprender a aprender, a lo 
largo de la vida y a procesar conocimiento
Por otro lado [23] plantea que la sociedad del co-
nocimiento no son las únicas gestoras de conoci-
miento, no tienen el privilegio del saber. Existen otras 
entidades en las cuales se desarrollan competencias 
y adquieren conocimientos de manera espontánea 
y con gran efectividad, donde hay infinidad y diver-
sidad de herramientas virtuales y reales siendo en 
la actualidad diferentes a las de hace algunos años. 
También en la actualidad el conocimiento se ha 
convertido en un bien invaluable que no puede 
ser desperdiciado. De hecho, muchas empresas e 
instituciones reconocen la importancia de sistema-
tizarlo, conservarlo, distribuirlo y utilizarlo. Así lo 
plantea [24], citado por Montiel Cecilia en la Socie-
dad del conocimiento, la información oportuna es 
fundamental para el logro de los objetivos y metas 
planteados en las organizaciones, es decir en este 
sentido, la GC responde a las necesidades actuales 
de adaptación, supervivencia y competencia a la 
que se enfrentan las instituciones.
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La GC pretende aprovechar recursos intangibles 
tales como el saber que las personas desarrollan al 
interior de una organización así como su propia ex-
periencia y el conocimiento especializado sobre un 
tema específico. Debido a las ventajas de conservar 
y utilizar el conocimiento que las personas poseen, 
muchas instituciones educativas han preferido utili-
zar esta forma de aprendizaje organizacional para 
diversas situaciones como la formación docente, el 
trabajo en grupos de investigación, para la educa-
ción en línea y el asesoramiento escolar, esto con 
el fin de lograr generar nuevo conocimiento y por 
ende transformar así las instituciones educativas en 
sus prácticas académicas y administrativas.
Según [25], considera el compartir el conocimien-
to como algo paradigmático de dilema social, el 
conocimiento es apreciado como un bien público 
del que cualquier individuo integrante de la orga-
nización (institución educativa) puede beneficiarse, 
independientemente de su contribución personal. 
Además, algunos estudios han abierto el debate 
sobre la codificación del conocimiento que debe 
tener en cuenta los avances en tecnologías de la 
información (TI) que se están ampliando a los sec-
tores tanto privados como públicos y han reducido 
significativamente el costo de acceso a la informa-
ción [26], entendiendo que las TI permiten trabajar 
con los documentos electrónicos en forma de bases 
de conocimiento y espacios de trabajo compartidos 
(tecnología groupware).
Por otro lado, la incorporación de las TIC en el 
espacio educativo con la GC en las instituciones 
es de vital importancia. Su utilización en este pro-
ceso incluye una amplia gama de aplicaciones y 
procedimientos tales como aprendizaje basado en 
la red y la computadora, plataformas y aulas vir-
tuales, información vía internet, extranet, intranet, 
audio y video, emisión satelital, televisión interac-
tiva, CD Room, y cloud computing o herramientas 
en la nube. Estos recursos determinan una nueva 
forma de educación y de escenarios con cambios 
metodológicos y de espacio como los blogs, wi-
kis, hipertextos, webquest, juegos electrónicos, 
entre otros. 
Su importancia como lo plantea [27] es tal que ha 
adquirido un protagonismo estelar, con los nuevos 
lenguajes hipermedia y multimedia, la comunica-
ción basada en los ordenadores, el mundo de las 
redes y los recientes avances de las telecomunica-
ciones, especialmente con la multimedia que invo-
lucra el audio y videoconferencias, se dispone de 
soluciones tecnológicas que potencialmente abren 
una ilimitada gama de aplicaciones al mundo edu-
cativo interactivo en general y a la educación con 
modalidad a distancia en particular.
En esta la utilización de la tecnología demanda 
del docente nuevas funciones y tareas, como por 
ejemplo: el diseño de estrategias de aprendizaje 
que requieren interactividad y trabajo individual por 
parte del estudiante, la elaboración de materiales 
educativos para ser usados en la red y que sirvan a 
los alumnos como mediadores de un aprendizaje 
que progresivamente se irá volviendo más autónomo 
y estratégico, permitiendo así que se vaya incorpo-
rando la GC  en los establecimientos educativos. 
Es así como según la [28] las TIC han tenido un de-
sarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y 
el comienzo del siglo XXI, al punto de que han dado 
forma a lo que se denomina Sociedad del Conoci-
miento o de la Información. Habitualmente no hay 
un ámbito de la vida humana que no se haya visto 
impactada por este desarrollo tecnológico como por 
ejemplo: la educación, la salud, las finanzas, los 
mercados laborales, las comunicaciones, el gobier-
no y la productividad industrial. Todo esto genera 
el manejo de grandes cantidades de información, 
el conocimiento se multiplica más rápido y la dis-
tribución de manera prácticamente instantánea, es 
decir, en formas simultáneas.
Todo esto lleva a que se reconozca la importante 
que tiene la incorporación de las TIC en el campo 
educativo para gestionar el conocimiento, pero 
debe tenerse en cuenta que el uso de estas herra-
mientas en las escuelas no debe verse solo como 
una forma de atraer la atención de los estudiantes, 
es aprovechar las ventajas de las tecnologías debe 
irse transformando el conocimiento. Para la imple-
mentación de TIC en la escuela no es suficiente con 
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disponer de infraestructuras y recursos necesarios 
(variedad de última tecnología y aulas inteligen-
te), si no que “es necesario contar un profesorado 
bien formado y que tenga una actitud favorable a 
la aplicación de los nuevos modelos didácticos 
apoyados por las TIC” [29], es decir, que como 
mínimo cuente con las competencias dadas por 
la Unesco en su libro competencias TIC para el 
docente y en el caso de Colombia los estándares 
en TIC para docentes que permiten que incorporen 
las TIC en el aula [30].
Por otro lado, la organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI) tiene como propósito fortalecer las inicia-
tivas del uso, aplicabilidad y apropiación de las TIC y 
promover al mismo tiempo la reflexión colectiva y el 
apoyo a las experiencias innovadoras en este campo. 
Además, para repensar las implicaciones de la incor-
poración de las TIC en la escuela. La entrada de las 
TIC en la escuela es tan importante como propiciar el 
desarrollo y la difusión de experiencias innovadoras 
que muestran la forma en que los nuevos entornos 
virtuales de aprendizaje pueden ser útiles en las au-
las de clase. El apoyo a las experiencias innovadoras 
pretende partir de la práctica en las aulas para iden-
tificar aquello que funciona, y lo que compromete 
a la comunidad educativa en el esfuerzo por una 
educación de mayor calidad. Para [31] la difusión 
de los ejemplos de buenas prácticas que suponen 
esas experiencias innovadoras pretende motivar a 
los diferentes actores educativos en la búsqueda de 
nuevos caminos para mejorar la educación en los 
nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento.
Es importante, para lograr transformar algo de la 
escuela, que se tenga claro el proceso de creación 
del conocimiento. Para [32] es a través de un mo-
delo de generación de conocimiento mediante dos 
espirales de contenido epistemológico y ontológico. 
Es un proceso de interacción entre conocimiento 
tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y 
continua. Se constituye en una espiral permanente 
de transformación ontológica interna de conoci-
miento, desarrollada siguiendo cuatro (4) fases que 
se muestran en la figura 5 donde presentan el pro-
ceso de conservación de conocimiento.
Figura 5. Proceso para conservación del conocimiento en la 
organización (Nonaka y Takeuchi, 1995). 
Fuente: Elaboración propia
Puntualizando en cuanto a este ciclo, puede decirse 
que es un proceso continuo de interacciones diná-
micas entre los dos conocimientos. Produciendo así, 
cuatro (4) formas de conversión del conocimiento, 
lo que es llamado también: SECI: Socialización (tá-
cito a tácito), Externalización (tácito a explícito), 
Combinación (explícito a explícito) e Interiorización 
(explícito a tácito) las que producen un espiral de 
transformación de naturaleza dinámica y continua, 
la que ha sido denominada por sus autores como 
Ciclo del Conocimiento.
Se ha reconocido que el conocimiento es poder; 
pero como lo afirma [33] lo importante del co-
nocimiento en las organizaciones depende de lo 
que se pueda hacer con él dentro de un ámbi-
to. Es decir, el conocimiento por sí mismo no es 
relevante.
4. PROCESO DE CUALIFICACIÓN A DOCEN-
TES EN EL MANEJO DE TIC Y GC
De esta manera el [34] ha ofrecido a través de los 
estándares, competencias y recursos en TIC para 
docentes que tiene como fin dar orientaciones di-
rigidas a todos los docentes y más concretamente, 
directrices para planear programas de formación 
del profesorado y selección de cursos que permite 
prepararlos para desempeñar un papel esencial en 
la capacitación tecnológica de los estudiantes. 
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Según un diagnóstico realizado inicialmente a do-
centes de una institución educativa, sobre las compe-
tencias en TIC, se muestra que los docentes conocen 
muy poco sobre el manejo e incorporación de las 
TIC en el ambiente educativo por lo que no se les ha 
cualificado y concientizado sobre el manejo y venta-
jas que tiene la utilización de diversas herramientas 
tecnológicas con las que cuenta la institución y que 
podrían apoyar y fortalecer los procesos educativos. 
La institución educativa cuenta con una gran dota-
ción de herramientas y programas informáticos que 
fueron entregados por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (MTIC), pero 
los docentes conocen muy poco sobre todo lo que 
se podría implementar en cada una de sus clases, 
teniendo a su disposición todas esas herramientas 
tecnológicas. Por tanto las figuras 6, 7 y 8 presentan 
algunos resultados sobre el diagnóstico realizado 
en uso y la utilización que le da los docentes a los 
recursos con los que cuenta.
Figura 6. ¿Hace uso de recursos tecnológicos en el aula? 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7. ¿Considera importante la aplicación de competen-
cias tecnológicas en el aula? 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 8. ¿Utiliza las TIC con sus estudiantes para atender sus 
necesidades e intereses y proponer alguna solución a proble-
mas de aprendizaje? 
Fuente: Elaboración propia
Cuando se habla de cualificar o preparar a los do-
centes, lo que se pretende con este proceso es que 
los docentes se apropien de las TIC, aportando a la 
calidad educativa mediante la transformación de las 
prácticas educativas con el apoyo de las TIC, y que 
se adopten estrategias para orientar a los estudiantes 
hacia el uso de las TIC, para generar cambios positi-
vos sobre su entorno, y promover la transformación 
de las instituciones educativas, y por esto se quiere 
que sea el docente quien incorpore estas tecnologías 
en el proceso enseñanza y aprendizaje, pero para 
ello se debe hacer un acompañamiento al docente. 
El documento de las Competencias en TIC dado 
por él [35] se desarrolla y evidencian en diferentes 
niveles o grados de complejidad y especialización 
que se mueven en un amplio contexto. Los atribu-
tos de las competencias para el uso educativo de 
las TIC presentadas, se estructuran en tres niveles o 
momentos: exploración, integración e innovación. 
Al pasar de un nivel al otro se muestra un grado de 
dominio y profundidad cada vez mayor, es decir, 
pasan de un estado de generalidad relativa a estados 
de mayor diferenciación, dependiendo el nivel de 
conocimiento y apropiación de las TIC.
Se debe ser consciente que la dotación de recursos 
tecnológicos en las instituciones educativas es solo 
la base que hace posible la integración de las TIC 
en las prácticas pedagógicas. Es decir, no se trata 
solo de instalar la tecnología en las instituciones 
educativas y esperar que esta sea utilizada por los 
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docentes para propósitos pedagógicos. Más bien, 
la cuestión central para el éxito de los proyectos 
de informatización de las instituciones radica en la 
capacitación de los docentes en el uso de las tec-
nologías de manera que puedan integrarlas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Es solo cuan-
do ello ocurre que los estudiantes no solo aprenden 
de la tecnología sino que también aprenden con la 
tecnología, lo que implica ponerla al servicio de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y lograr 
así generar conocimiento.
En el diagnóstico realizado a los docentes en la institu-
ción educativa permite concluir, como se muestra en 
las figuras 9, 10 y 11, que inicialmente la mayoría de 
los docentes no conocen herramientas que les permita 
compartir información entre ellos mismos pero son 
conscientes que en la época actual es necesario uti-
lizar diversos programas y herramientas tecnológicas 
que permitirían un gran cambio en su metodología 
y por lo tanto poder gestionar un verdadero conoci-
miento. Esto lleva también a observar que los docentes 
tienden a confundir información con conocimiento. 
Por lo tanto, la tarea parte de tener claro si lo que se 
quiere es impartir netamente información o generar 
que el estudiante gestione su conocimiento.
Un punto que tiene mucho debate en las institucio-
nes educativas es que la dotación de la infraestruc-
tura tecnológica ha sido alta por parte del MTIC y 
del MEN, pero carece de procesos de cualificación 
a los docentes, es decir, no conocen el manejo de 
las herramientas para adaptarlas a las prácticas pe-
dagógicas en el aula de clase. 
Figura 9. ¿Conoce herramientas para compartir información? 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 10. ¿Cree usted que la utilización de las herramientas 
TIC genera cambios en su metodología? 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 11. ¿Usted entiende lo que es la gestión de 
conocimiento? 
Fuente: Elaboración propia.
Por lo que la incorporación de los procesos de cua-
lificación en herramientas de la web 2.0 permitiría 
que se generen cambios en las didácticas implemen-
tadas en el aula de clase, mejorando los procesos 
de aprendizaje. 
A pesar de que la GC se ha realizado en cualquier 
institución, no se conoce como el trabajo que se ha 
desarrollado en poca medida con las herramientas 
tecnológicas en los procesos educativos y que se 
han gestionado como un proceso de administración, 
al articular la información y las herramientas donde 
el estudiante y el profesor realizan un engranaje y 
cada uno genera el desarrollo de competencias ana-
líticas, interpretativas, argumentativas y propositivas, 
del saber hacer, desde las diferentes disciplinas del 
saber educativo. 
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Todo lo anterior muestra la importancia que tiene 
la preparación o cualificación de los docentes en 
TIC y las actividad dirigida a elevar su nivel cien-
tífico, metodológico y pedagógico, el cual ha sido 
un proceso de cualificación convirtiéndose en una 
vía que prepara para lograr prácticas evaluativas y 
formativas que permiten desarrollar la gestión el co-
nocimiento, la amplificación constante incrementa 
las potencialidades, y la implicación personal en las 
actividades y la inclusión en una red de relaciones al 
proceso de enseñanza y aprendizaje que favorecen 
su desarrollo en el desempeño docente.
Es así como actualmente a la escuela se le ha venido 
obligando que asuma nuevas formas de llevar a cabo 
los procesos educativos. Es de vital importancia que 
también los docentes se actualicen con las nuevas 
realidades sociales de un mundo globalizado, con 
nuevas prácticas educativas, apoyadas en las TIC, 
buscando consolidar comunidades de aprendizaje 
que tengan en cuenta características, potenciali-
dades y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Por lo tanto, en las instituciones educativas la GC es 
un fenómeno del que se está tomando conciencia 
recientemente y del que aún no se puede hablar 
como un campo de práctica ya constituido. Es im-
portante examinar cómo, en qué contexto con qué 
propósitos se origina la GC; qué elementos están 
presentes en el proceso de constitución del campo, 
cómo las TIC se incorporan al ámbito educativo y a 
las organizaciones escolares y cómo están inmersas 
en este proceso. 
La transformación del conocimiento en la investiga-
ción se dio implementando el modelo SECI creado 
por Nonaka y Takeuchi explicado en la figura 3, 
inicialmente se dio la cualificación a los docen-
tes de básica primaria del colegio Gimnasio Gran 
Colombiano en el manejo de TIC (herramientas in-
formáticas), esta etapa del modelo es denominada 
socialización (tácito–tácito). Enseguida se realizó 
el asesoramiento individual de cada profesor sobre 
el manejo de herramientas informáticas educativas, 
realizando actividades tanto presenciales como vir-
tuales enseñando e implementando el manejo y uso 
de plataformas virtuales, etapa de exteriorización 
(tácito–explícito). A continuación, los docentes, tan-
to en grupo como individualmente, crearon material 
educativo computarizado guías digitales, blogs, 
sopas de letras, crucigramas, creación de aulas vir-
tuales entre otras, etapa de combinación (explíci-
to–explicito). Por último, se realizó la observación 
donde los docentes incorporaron lo dado en las an-
teriores etapas con los estudiante en algunas de sus 
clases, gestionando así el conocimiento; esta etapa 
es la denominada internalización (explícito–tácito). 
Teniendo en cuenta cada uno de las etapas realiza-
das según el modelo, se observó que la mayoría de 
los docentes realizaron gestión de conocimiento y 
cambiaron las estrategias y recursos con los que diri-
gían sus clases, obteniendo resultados satisfactorios, 
desde el cambio de motivación hasta los resultados 
del proceso enseñanza y aprendizaje. (Tabla 1)
5. CONCLUSIONES
Para terminar podríamos señalar, como afirma [36] 
citado por [37], que las instituciones educativas 
no cambian solas, sino que son cambiadas por las 
personas, a lo cual habría que incorporarle los ins-
trumentos técnicos-didácticos que se utilizan en 
las mismas. En este caso no debe caber la menor 
duda de que la escuela como institución social de 
formación cambiará, ya está cambiando, con la 
utilización de las nuevas tecnologías y con el uso 
que hagamos de las mismas. Por ello, es mejor que 
reflexionemos respecto a la dirección en la que 
debe hacerse en lugar de dejarlo como ha ocurrido 
otras veces con los medios en manos del azar y del 
voluntarismo pedagógico.
En cuanto al diagnóstico realizado en la institución 
educativa se puede concluir que la institución cuenta 
con múltiples herramientas tecnológicas dotadas por 
el ministerio de TIC, pero que están simplemente 
guardadas por el poco uso que se les da. La mayoría 
de docentes son conscientes de que los tiempos han 
cambiado, así como las formas de aprendizaje que 
tienen los niños y joven. Es por eso que ahora según 
[37] están los que no conocen nada de la tecnología 
y son llamados emigrantes digitales así como los 
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nacidos en la era tecnológicas denominados nativos 
digitales. Por lo que los docentes manifiestan que 
los las herramientas tecnológicas, así como múlti-
ples aplicaciones educativas, fueron dejadas en la 
institución pero en ningún momento les explicaron 
cómo debían usarlas, es decir, no hubo una cualifi-
cación bien estructurada para poder incorporarlas 
en el ámbito educativo.
Sujeto Elementos de las competencias adquiridas.
Elementos de las 
competencias que carecen.
1
Manejo básico de la interfaz externa de la tableta y de la computadora.
Maneja el procesador de texto.
Usa el correo electrónico para enviar y recibir correos.
Navega por internet para hacer consultas.
Manejo y aplicación de aula virtual (Ed modo).
Captura imágenes.
Descarga aplicaciones y programas en la tableta y con ejercicios las aprende a 
manejar al punto de crear actividades de enseñanza. 
Dificultad al editar 
imágenes o fotografías. 
No maneja la hoja de 
cálculo.
2
Manejo de la interfaz externa e interna de la tableta y la computadora. 
Maneja el procesador de texto y aplicaciones como Power Point y Prezi para realizar 
presentaciones para sustentar o dar a conocer un tema. 
Manejo del correo electrónico.
Descarga aplicaciones o programas en la tableta y computadora, crear actividades 
de educativas y las aplica con sus estudiantes. 
Editar imágenes o fotografías.
Navega por internet para hacer consultas.
Manejo y aplicación de aula virtual (Ed modo).
Dificultad en el manejo de 
la hoja de cálculo. 
3
Manejo de la interfaz externa e interna de la tableta y de la computador. 
Maneja el procesador de texto, hoja de cálculo y aplicaciones como Power Point y 
Prezi para realizar presentaciones para sustentar o dar a conocer un tema. 
Manejo del correo electrónico, al igual que la hoja de cálculo.
Editar imágenes o fotografías al igual que se le facilita el manejo y aplicación de aula 
virtual (Ed modo).
Navega por internet para hacer consultas.
Ninguna.
4
Manejo básico de la interfaz externa de la tableta e interna de la computadora.
Maneja el procesador de texto.
Usa el correo electrónico para enviar y recibir correos.
Navega por internet para hacer consultas.
Captura imágenes al igual que se le facilita el manejo y aplicación de aula virtual 
(Ed modo).
Descarga aplicaciones o programas en la tableta y computadora, crear actividades 
de educativas y las aplica con sus estudiantes. 
Editar imágenes o fotografías.
Dificultad para el manejo 
de la interfaz interna de la 
tableta.
5
Manejo de la interfaz externa e interna de la tableta y la computadora. 
Maneja el procesador de texto y aplicaciones como Power Point y Prezi para realizar 
presentaciones para sustentar o dar a conocer un tema. 
Manejo del correo electrónico.
Navega por internet para hacer consultas.
Manejo y aplicación de aula virtual (Ed modo).
Ninguna.
Tabla 1. Análisis de los resultados obtenidos en el desempeño de los docentes. Se presenta el análisis de resultados de cinco 
docentes. 
Fuente: Elaboración propia.
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